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Latar Belakang: Mahasiswa baru yang tinggal indekos membutuhkan kemampuan 
penyesuaian diri yang baik. Sedangkan, masa transisi yang dialami mahasiswa 
baru saat masuk kuliah dapat menyebabkan depresi dan stres. Kedua hal tersebut 
telah diketahui dapat mempengaruhi kualitas hidup secara negatif. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan kemampuan penyesuaian diri dan kualitas 
hidup pada mahasiswa baru Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas 
Sebelas Maret (FK UNS) yang tinggal indekos. 
 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional 
dengan metode cross sectional. Penelitian ini dilakukan di Prodi Pendidikan 
Dokter FK UNS pada September 2016. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
teknik total sampling. Variabel terikat adalah kualitas hidup, sedangkan variabel 
bebas adalah kemampuan penyesuaian diri. Data diperoleh dari kuesioner 
penyesuaian diri terhadap universitas (SACQ) dan kuesioner kualitas hidup 
WHOQOL-BREF. Data yang diperoleh diolah menggunakan SPSS for windows 
20.0 dan dianalisis dengan uji Korelasi Pearson. 
 
Hasil Penelitian: Sebanyak 144 responden yang memenuhi kriteria inklusi dan 
eksklusi dari total sampel 210 mahasiswa baru, dengan rincian 100 mahasiswi 
dan 44 mahasiswa. Terdapat hubungan yang positif dan bermakna antara 
kemampuan penyesuaian diri terhadap kualitas hidup mahasiswa baru Pendidikan 
Dokter FK UNS yang tinggal indekos (p < 0.05). Terdapat hubungan yang 
signifikan antara penyesuaian diri dengan dimensi kualitas hidup, demikian pula 
terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas hidup dengan dimensi 
penyesuaian diri (p < 0.05), kecuali dimensi kelekatan dengan universitas pada 
sampel mahasiswi (p = 0.161). 
 
Simpulan Penelitian: Terdapat hubungan yang positif dan bermakna antara 
kemampuan penyesuaian diri terhadap kualitas hidup mahasiswa baru Pendidikan 
Dokter FK UNS yang tinggal indekos.  
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Capabilty and Quality of Life in New College Students of Medical Education FK 
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Background: New students who lived in boarding house need a good adaptation 
capabilities. Meanwhile, the transition period that new college students 
experienced when entering college can lead to depression and stress. Both of these 
have been found to affect the quality of life negatively. This study aims to 
determine the relationship of self-adapatation capability and quality of life in new 
college students of Medical Education FK UNS who lived in boarding house. 
 
Methods: This research is an analytic observational with cross sectional method. 
This research was conducted at the Medical Education FK UNS on September 
2016. Sampling was conducted with a total sampling technique. The dependent 
variable is the quality of life, while the independent variable is adaptation 
capability. Data obtained from student adaptation to college questionnaire 
(SACQ) and quality of life questionnaire WHOQOL-BREF. Then the data were 
processed using SPSS for Windows 20.0 and analyzed using Pearson correlation 
test. 
 
Results: There are 144 respondents who meet the criteria for inclusion and 
exclusion from the total sample of 210 new college students, with details of 100 
female and 44 male. There is a positive and significant relationship between the 
ability of adaptation to the quality of life in new college students of Medical 
Education FK UNS who lived in boarding house (p <0.05). There is a significant 
relationship between the adaptation to the dimensions of quality of life, as well as 
a significant relationship between quality of life with dimension of adaptation (p 
<0.05), except the dimensions of attachment to the university on female samples (p 
= 0.161). 
 
Conclusions: There is a positive and significant relationship between the 
adaptation capability to the quality of life in new college students of Medical 
Education FK UNS who lived in boarding house. 
__________________________________________________________________ 
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